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A 19-year-old woman was admitted to our hospital with a complaint of residual feeling, frequency and
pain on urination. Laboratory analysis revealed an elevated eosinophilia count in peripheral blood and
white blood cell count in urine. Lymphocyte stimulation test of Chinese herb named "Seijoh-bohhuh-toh"
showed a positive reaction. Bladder symptoms were improved after ceasing this Chinese herb. From these
points, we considered that the Chinese herb might have caused eosinophilic cystitis. We report this rare case
with a review of the literature.
(Hinyokika Kiyo 55 : 353-355, 2009)












現病歴 : 2004年 5月に残尿感を主訴に近医受診し
た．膀胱炎の診断で抗菌薬を処方されたが改善を認め
ず， 6月に近医泌尿器科受診となった．尿細菌検査で
Enterococcus faecalis が検出されたため抗菌薬 LVFX，
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現症 : 身長 161 cm，体重 50 kg，その他身体所見に
異常を認めなかった．
血液検査所見 :WBC 7,600/mm3 (Neutr 57.2，Eos
10.9％），Hb 14.1 g/dl，Plt 27.9/mm3，AST 24 U/l，
ALT 18 U/l，BUN 12 mg/dl，Cr 0.77 mg/dl，CRP 0.0
mg/dl．









ず，腹部 CT で軽度の膀胱壁の肥厚を認めた (Fig.
1）．膀胱造影では膀胱容量の低下を認め，初発尿意は
泌尿紀要 55 : 353-355，2009年 353
100 ml，最大尿意 120 ml で強い疼痛を伴った．膀胱
尿管逆流症は認めなかった．
入院時の 1日の排尿回数は30回を超え， 1回排尿量
は約 50 ml であった．症状の改善がなかったため疼痛
コントロール目的に，NSAIDs であるメロキシカム
（モービック○R 10 mg) の内服を清上防風湯の内服中止
7日目より開始した．投与 2日目より 1回排尿量の増
量を認め平均 150 ml，最大 200 ml までに改善した．
投与 5日目（清上防風湯の中止11日目）には 1日の排
尿回数が10回まで減少し， 1回排尿量が 200∼300 ml
までに回復した．排尿時痛も消失したため NSAIDs の
投与 7日目に退院となった．退院時の尿沈渣所見では








































































Fig. 1. CT reveals thickening of the anterior
bladder wall.
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